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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää RFID-tekniikan (radiotaa-
juuteen perustuvan tunnistamisen) toiminnallinen pohja ja antaa perustie-
dot siitä, mitä RFID on. Työssä on selvitetty RFID-tekniikkaan kuuluvat 
peruskomponentit, yleisimpiä standardeja ja eri taajuusalueiden eroja. Li-
säksi opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten RFID-tekniikkaa 
hyödynnetään tällä hetkellä kirjastoissa ja mitä mahdollisia sovelluksia on 
lähitulevaisuudessa tulossa tarjolle tähän käyttösektoriin. 
 
Tämä opinnäytetyö pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen, jossa on tutkittu 
useampia eri lähteitä ja niiden pohjalta on koottu kattava tietopaketti 
RFID-tekniikasta. RFID-tekniikan hyödyntämistä kirjastoissa on tutkittu 
perehtymällä kirjastoalalle RFID-laitteita valmistavien yritysten kotisivui-
hin sekä tutustumalla aiheesta jo tehtyihin opinnäytetöihin. 
 
Opinnäytetyössä havaittiin, että Suomen kirjastoissa ei RFID ole vielä niin 
laajalti käytössä kuin mitä se olisi teknisesti mahdollista; esimerkiksi 
Ruotsissa RFID-tekniikan hyödyntäminen on tuntuvasti Suomea edellä. 
RFID-tekniikka on kuitenkin hiljalleen yleistymässä Suomenkin kirjas-
toissa, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastot eivät ole vielä siir-
tyneet RFID-tekniikan hyödyntämiseen Helsingin yliopiston kirjastoa lu-
kuun ottamatta. 
 
Opinnäytetyön pohjalta voidaan todeta, että teknisesti RFID tarjoaa kirjas-
toille selkeää hyötyä verrattuna perinteiseen viivakoodiin, mutta todennä-
köisesti uuteen tekniikkaan siirtymisen taustalla ovat enemmänkin talou-
delliset syyt kuin uuden tekniikan pelko. RFID-laitteet eivät itsessään ole 
suuri investointi, mutta siirtymisestä aiheutuvat henkilöstökulut vaikutta-
vat tekniikan käyttöönottoon. 
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The purpose of this thesis was to gather information on RFID technology 
(radio frequency identification) and explain the functional basics of RFID. 
This thesis will covers the basic components used with RFID, the most 
common standards and the differences between bandwidths used. The ob-
jective of the second part of the thesis was to find out how RFID is being 
used in libraries and what possible new applications are available in the 
near future for library use. 
 
This thesis was based on a literature survey. A comprehensive information 
package on RFID was produced based on the literature used. The use of 
RFID in libraries was examined by studying the homepages of the manu-
facturers that provide RFID solutions for libraries and also by studying 
previous theses focusing on this field of applications. 
 
It was found out that RFID is not used in Finnish libraries as effectively as 
it could be on a technological base. For example, in Sweden the use of 
RFID in libraries is many years ahead compared to that in Finland. The 
use of RFID is growing in Finland as well, but at the moment, for exam-
ple, in the capital area libraries are not using RFID, excluding the Helsinki 
University library. 
 
As a result it can be stated RFID gives benefits that are not available when 
using traditional bar code technology. Probably the reason that RFID is 
not that widely used in Finnish libraries is not a fear of new technology 
but the personnel costs caused by the transition phase when implementing 
RFID into libraries. 
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TERMIT JA LYHENTEET 
CEN European Committee for Standardization, eurooppalainen standardoimisjärjestö 
CENELEC 
European Committee For Electrotechnical Standardization, eurooppalainen sähköalan 
standardoimisjärjestö 
EM Elektromagneettinen 
EPC Electronic Product Code, elektroninen tuotekoodi 
HF High Frequency, korkea taajuusalue, tässä 13,56 MHz 
IEC 
International Electrotechnical Commission, kansainvälinen sähköalan standardoimis-
organisaatio 
ISO International Organization for Standardization, kansainvälinen standardoimisjärjestö 
KATVE Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardityöryhmä ja standardi 
LF Low Frequency, matala taajuusalue 
RFID Radio Frequency Identification, radiotaajuuteen perustuva tunnistus 
SFS Suomen Standardoimisliitto 
SIP Standard Interchance Protocol, tiedonsiirtoprotokolla 
Tag, tagi RFID-tunniste 
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Tämän opinnäytetyön aiheena on RFID-tekniikka (Radio Frequency Iden-
tification) ja sen hyödyntäminen Suomen kirjastoissa. Opinnäytetyön en-
simmäinen tavoite on selvittää lukijalle RFID-tekniikan peruskäsitteet ja 
teknologian toimintaperiaate perustasolla. Toinen tavoite on selvittää, mi-
ten RFID-tekniikkaa tällä hetkellä hyödynnetään Suomen kirjastoissa ja 
mitä sovelluksia mahdollisesti on tulossa uusina innovaatioina kirjastosek-
torille tämän teknologian mahdollistamana. 
 
Opinnäytetyö pohjautuu ensimmäisen tavoitteen osalta alan kirjallisuudes-
ta koottuun tietoon sekä RFID-tekniikkaa kirjastoille toimittavien yritysten 
kotisivuilta saatuun tietoon. RFID-tekniikan käyttämisestä kirjastoissa ja 
sen tulevaisuudennäkymistä on tietoa hankittu niin ikään alan toimijoiden 
kotisivuilta sekä haastattelemalla sähköpostitse alalla toimivien yritysten 
edustajia. 
 
Opinnäytetyö antaa perustiedot RFID-tekniikan perusteista ja sen hyödyn-
tämisestä kirjastoissa. Opinnäytetyössä on myös lyhyesti kerrottu miten 
siirtyminen RFID-tekniikan käyttöön kirjastoissa tapahtuu ja mitä siihen 
prosessiin hankinnan kannalta liittyy. 
  




2 RFID YLEISESTI 
RFID tulee sanoista Radio Frequency Identification ja se on yleisnimitys 
radiotaajuuksilla toimiville tekniikoille, joita käytetään tuotteiden ja asioi-
den yksilöintiin, tunnistamiseen ja havainnointiin. Teknologian toiminta 
perustuu tiedon tallentamiseen RFID- tunnisteeseen ja sen langattomaan 
lukemiseen RFID-lukijalla radioaaltoja käyttäen. Koska RFID on yleisni-
mitys kaikille radiotaajuuksilla toimiville tunnistamisille, kuuluu RFID-
käsitteen alle useita eri teknologioita. Käyttötarkoitus, johon RFID on tar-
koitus implementoida, määrittää käytettävän teknologian. 
Nykyisin RFID–teknologia on varsin standardoitua ja käyttötarkoituksesta 
riippuen valitaan jokin tietty standardi. (RFIDLab 2013a.) 
  
Radiotaajuustunnistus koostuu tunnisteesta, lukijalaitteesta (ja antennista), 
väliohjelmistosta ja taustajärjestelmästä (kuva 1). Tunnisteesta voidaan 
käyttää myös nimeä saattomuisti, koska se toimii pienenä tietovarastona. 
Lukija toimii myös kirjoittavana yksikkönä ja sen avulla voidaan lukea, 
muuttaa, poistaa tai lukita tunnisteen sisältö. Lukijalta tieto välittyy tausta-
järjestelmään, joka on yleensä tietokone. Suurimmat käyttökohteet ovat 




Kuva 1 RFID-järjestelmän kokoonpano 
2.1 Historia 
Ensimmäisen kerran RFID:tä on hyödynnetty toisessa maailmansodassa 
tutkan kehittymisen yhteydessä. Tutkalla voitiin havaita lentokoneita, mut-
ta eroa omien ja vihollisten koneiden välillä ei voitu tehdä. Tähän keksit-
tiin ratkaisu varustamalla omat koneet erillisellä antennilla ja modulaatto-
rilla konetyypin tunnistamiseksi. Nykytermi tekniikalle olisi pitkän lu-
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kuetäisyyden semipassiivinen RFID-tunniste. Tästä voidaan katsoa alka-
neen semipassiivisten tunnisteiden kehityksen. 
 
Passiivisten tunnisteiden järkevä käyttö onnistui vasta 1980-luvulla ja 
käyttökohteena olivat tuotantoeläimet ja näiden tunnistaminen esimerkiksi 
ruokinnan yhteydessä. Toinen sovellusala oli autojen käynnistyksenesto 
lukkopesässä. 
 
1980 – 1990 -luvut olivat vielä kokeellista aikaa ja varsinainen kehitysvai-
he tuli 1990 – 2000 -luvulla, jolloin alettiin kehittää HF (High Frequency) 
-tekniikkaa. HF-tekniikan myötä tunnisteiden kokoa voitiin merkittävästi 
pienentää ja tunniste voitiin kiinnittää esimerkiksi tarramaiseen pintaan. 
Myös lukuetäisyyttä voitiin kasvattaa taajuuden noustessa. Nykyisellään 
HF-taajuus on käytössä maailmanlaajuisesti ja sille on laadittu useita ISO-
standardeja. 
 
RFID-sovellusten aikakausi koitti 2000 – 2010 -luvulla, jolloin HF-
tekniikka oli jo vahvasti standardoitu ja UHF (Ultra High Frequency) –
tekniikka oli saatu toimimaan logistiikan sovelluksissa. Pääpaino logistii-
kassa oli saada viivakoodi korvattua RFID-tunnisteilla ja se ajoi kehitystä 
eteenpäin. RFID:n (HF) käyttö oli vakiintunut 2000-luvulla muuan muassa 
matkalipuissa, kulunvalvonnassa ja kirjastojen niteiden tunnistamisessa. 
(SFS-käsikirja 301-1:2010, 11-17.) 
2.2 RFID-tekniikka nyt 
RFID-teknologia ja sen käyttö on yleistynyt 2000–2010-luvuilla ja se on 
vallannut jalansijaa useilta eri sovellusaloilta. Kirjastojen lisäksi RFID-
tekniikkaa hyödynnetään vähittäiskauppojen tavarantunnistuksessa, varas-
tojen saldonhallinnassa ja tavaroiden seurannassa yleensäkin. RFID-
sovelluksia myydään pysäköinninhallintaan ja –seurantaan sekä esimer-
kiksi liikkuvan työn raportoinnin apuna.  
 
Esimerkiksi vartiointiliikkeet tai vanhusten kotihoito voivat hyödyntää 
RFID-tunnistusta kohteiden käyntiraportoinnissa. Tällöin kohteessa on 
RFID-tunniste sijoitettuna esimerkiksi oven lähelle ja vartija lukee tunnis-
teen joko NFC-tekniikkaa tukevalla puhelimella tai vastaavalla lukulait-
teella ja tieto käynnistä rekisteröityy automaattisesti seurantajärjestelmään. 
 
RFID-teknologian hyödyntäminen tulee kasvamaan tulevaisuudessa useil-
la eri aloilla ja laitteiden sekä tunnisteiden kehittyessä uusia sovelta-
misaloja löytyy lisää. Jo nyt laitteiden ja tunnisteiden hinnat ovat varsin 
kilpailukykyisiä ja tuovat merkittäviä etuja esimerkiksi liiketoiminnan 
hyötyjä ja kustannustekijöitä ajatellen (Top Tunniste 2013). 
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Kuva 3 RFID-antenni 
 
3 RFID-LAITTEISTO JA TEKNIIKKAA 
3.1 Antennit ja lukijat 
Lukija (kuva 2, liite 1), joka on yleensä varustettu myös antennilla tai sii-
hen voidaan lisätä ulkoinen antenni (kuva 3, liite 2), tuottaa omalla säh-
kömagneettisella kentällään tunnisteelle tiedon lähettämiseen tarvittavan 
energian. Yhteys tunnisteeseen tapahtuu radioaaltojen avulla ja tunnisteel-
ta tuleva tieto muunnetaan lukijassa digitaaliseen muotoon joka voidaan 
sen jälkeen lukea lukijalta tai siirtää suoraan tietojärjestelmään. Lukija 
mahdollistaa tietojen lähettämisen tunnisteelle, tietojen muuttamisen, lu-







Kuva 2 RFID-lukija 
 
Lukija voi olla suunniteltu joko lukemaan vain yhden standardin tietoa tai 
sitten useamman. Lukuetäisyyteen vaikuttavat sekä lukijan että tunnisteen 
koko ja tyyppi (HF, UHF yms.) sekä lukijan aikaansaama sähkömagneetti-
sen kentän voimakkuus. Antennien kokoa voidaan muokata, mutta sähkö-
magneettisen kentän voimakkuuteen tuovat rajoituksia maakohtaiset lain-
säädännöt. Lukualuetta voidaan kasvattaa myös tunnisteen valinnassa pas-
siivisten ja aktiivisten tunnistetyyppien välillä. Tiedon välitys tapahtuu jo-
ko magneettisesti tai sähkömagneettisesti. Magneettisessa lukemisessa 
(lähikenttä) lukija indusoi tunnisteelle sen tarvitseman virran ja sähkö-
magneettisessa lukemisessa (kaukokenttä) on kyse sähkömagneettisen sä-
teilyn eli radioaaltojen käytöstä.  
 
Myös tunnisteessa on antenni ja sen toteutustapa valitaan usein käyttötar-
koituksen mukaan. Tunnisteen antenni on viritetty vastaanottamaan tiettyä 
taajuusaluetta ja se toteutetaan antennirakenteen avulla. Tunnisteiden an-
tennit ovat yleensä silmukoita, joilla saadaan kasvatettua luettavuutta ja 
lukualuetta. Yleisimmin tunnisteet ovat painotuotteita, mikä takaa helpon 
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kiinnityksen esimerkiksi tarrapinnan avulla. (SFS-käsikirja 301-1:2010, 
30-35.) 
3.2 Tunnistetyypit 
RFID-tunnisteet jaetaan perinteisesti kolmeen eri ryhmään niiden ominai-
suuksien ja toimintaperiaatteen mukaan. Tunnistetyypit ovat passiivinen 
tunniste, semipassiivinen tunniste ja aktiivinen tunniste. Tunnisteen perus-
komponentit ovat mikropiiri ja antenni. 
 
Valmis tunniste voi olla esimerkiksi tarrapaperille kiinnitetty mikropiiri-
antenni-yhdistelmä (smart label, kuva 4, liite 3) tai sitten vaativampaan 
ympäristöön valmistettu, roiskesuojattu tai vedenkestävä IP-luokiteltu ra-
kenne (kuva 5). Tunnisteen lopullinen ulkomuoto valitaan tunnisteen käyt-
tökohteen ja haluttujen ominaisuuksien perusteella. 
 
Tunnisteiden muistikapasiteetti riippuu tunnisteesta ja käyttökohteesta, 
yleensä muistia on 512 – 4 096 kB, yleisimmin kuitenkin 1 024 kB. Muis-






Kuva 4 Paperitunniste  Kuva 5 IP68-tunniste 
3.2.1 Passiivinen tunniste (passive tag) 
Passiivinen tunniste on tunniste, jolla ei ole omaa virtalähdettä. Tunnisteen 
toimimiseen tarvittava energia saadaan lukijalaitteen lähettämistä radioaal-
loista integroidun antennin avulla. Tunnisteeseen siis indusoituu tarvittava 
määrä sähkövirtaa, jonka avulla se voi lähettää lukijan pyytämät tiedot ja 
suorittaa muut mahdolliset lukijan määräämät käskyt. Passiivinen tunniste 
reagoi siis lukijan lähettämään pyyntöön ja toimii siten orja-mallisesti. 
 
Passiivisen tunnisteen lukuetäisyys on noin 10 millimetristä viiteen met-
riin johtuen oman virtalähteen puuttumisesta. Passiivisuuden etuja ovat 
kuitenkin halvempi valmistushinta, pitkäikäisyys, pieni koko ja verrattain 
lyhyt lukuetäisyys sovelluksista riippuen. 
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3.2.2 Semipassiivinen tunniste (semi-passive tag) 
Semipassiivisessa (puolipassiivisessa) tunnisteessa on virtalähde, mutta 
oma lähetin puuttuu, eli kommunikointi lukijan kanssa on yhtenevä passii-
visen tunnisteen kanssa. Semipassiivinen tunniste pystyy kuitenkin vahvis-
tamaan signaalin takaisinsirontaa ja tämä näkyy kasvaneessa lukuetäisyy-
dessä passiiviseen nähden. Semipassiivinen tunniste on muutoin toiminta-
periaatteeltaan passiivisen kaltainen ja toimii myös lukijan käskystä. 
 
Semipassiivisten tunnisteiden etuna on myös suurien tietomäärien var-
mempi siirto ja nopeampi lukuominaisuus, mikä mahdollistaa esimerkiksi 
liikkuvien kohteiden paremman luennan. Virtalähde kuitenkin kasvattaa 
tunnisteen hintaa ja kokoa. Etuna on kuitenkin myös se, että tunniste toi-
mii vaikka virtalähde loppuisi, ainoastaan lukuetäisyys pienenee lisävirran 
loppuessa. 
3.2.3 Aktiivinen tunniste (active tag) 
Aktiivisessa tunnisteessa virtalähde on vakio ja muisti on yleensä suurem-
pi kuin passiivisella tunnisteella. Aktiivisen tunnisteen lukuetäisyys voi ol-
la kymmenistä metreistä aina satoihin metreihin asti. Virtalähteenä voi olla 
kertakäyttöinen tai vaihdettava paristo. Haittapuolena on kuitenkin se, että 
tunniste ei toimi kun virta loppuu ja riskinä on myös virran vähetessä vir-
heellisen tiedon siirtyminen. 
 
Aktiivinen tunniste voi myös pitää sisällään tulo- ja lähtöportteja ja erilai-
sia antureita, esimerkiksi lämpötila-anturin. Aktiivinen tunniste voi lähet-
tää tietoa ilman lukijan pyyntöä toisin kuin passiivinen tai semipassiivinen 
tunniste; aktiivista tunnistetta voidaankin kutusua myös lähettimeksi. Ak-
tiivista tunnistetta voidaan käyttää esimerkiksi kuljetuskaluston seuran-
taan, jolloin siihen on voitu lisätä esimerkiksi GPS-paikannin ja vaikkapa 




Kuva 6 Aktiivinen RFID-tunniste 




RFID-tekniikassa hyödynnetään neljää eri taajuusaluetta ja taajuusalueen 
kasvaessa sekä nopeus että tiedonsiirtonopeus kasvavat. Eri taajuusaluei-
den käyttö mahdollistaa tekniikan hyödyntämisen useissa eri sovelluksissa. 
Käytettävissä olevat taajuuskaistat on määritelty eri maissa ja maanosissa 
sallittujen rajojen puitteissa. 
 
RFID-tunnisteet jaetaan neljään eri luokkaan taajuusalueen mukaan: 
o LF (Low Frequency) >135 kHz 
o HF (High Frequency) 13,56 MHz 
o UHF (Ultra High Frequency) 869 MHz – 928 MHz ja 433MHz 
o Mikroaaltoalue 2,45 GHz tai 5,8 GHz 
 
Taajuusalue, jota käytetään, valitaan sen käyttöympäristön ja vaadittavien 
ominaisuuksien mukaan. Jokaisella taajuusalueella on omat erityispiir-
teensä ja näin soveltuvat eri käyttökohteisiin, esimerkiksi LF-taajuutta 
hyödynnetään älykorteissa ja eläinten tunnistamisessa, HF-taajuus on käy-
tössä kirjastoissa nidetunnistuksessa, UHF logistiikassa ja mikroaaltoja 
hyödynnetään muuan muassa tietulleissa. Alla olevassa taulukossa on esi-
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3.3.1 LF- ja HF-taajuudet 
LF-taajuutta käytetään yleensä älykorteissa ja eläinten tunnistuksessa 
(esim. koiran mikrosiru), eli silloin kun etäisyydet eivät ole pitkiä. LF-
taajuuden etuna on myös veden läpäisykyky (kudokset), myös halvat tuo-
tantokustannukset ja pieni energiankulutus ovat hyötypuolia. LF-tunnisteet 
ovat yleensä passiivisia. 
 
HF-taajuuden yleisin käyttötaajuus on 13,56 MHz ja tunnisteet ovat pas-
siivisia, tiedonsiirtonopeus on melko hyvä ja lukuetäisyys jopa 1,5 metriä. 
Hinnaltaan HF-tunnisteet ovat LF-tunnisteita kalliimpia, mutta silti edulli-
sia käytössä. HF-taajuus läpäisee veden, ei ole kohinaherkkä kuten LF-
taajuus, mutta on herkkä suuntaukselle. (SFS-käsikirja 301-1:2010, 41-42; 
RFIDLab 2013b.) 
3.3.2 UHF- ja mikroaaltotaajuudet 
UHF-taajuuden etuna on nopea tiedonsiirto, mutta nopeuden myötä on 
menetetty alemman taajuuden veden läpäisykyky ja virheiden määrä tie-
donsiirrossa kasvaa. Tästä huolimatta UHF-taajuuden käyttö on kasvamas-
sa ja käyttösovelluksia tulee lisää.  
 
Mikroaalloilla on etuna myös nopeus, pitkä kantomatka ja lisäksi pysty-
tään lukemaan tietoa nopeasti liikkuvistakin kohteista (>100 km/h). Myös 
mikroaaltotaajuuden käytössä on menetetty luenta nestemäisten materiaa-
lien läheisyydessä. Näiden kahden taajuusalueen tunnisteet ovat usein ak-

















4.1 Standardoinnin tarkoitus 
Standardoinnin tarkoitus on luoda esimerkiksi teknisille sovelluksille yh-
teiset määritelmät ja toiminnan rajat. Standardointi on vapaaehtoinen pro-
sessi ja sillä pyritään kehittämään tekniset määritelmät eri osapuolten 
(esimerkiksi RFID-laitteiden valmistajien) välille, joita kaikki sitoutuvat 
noudattamaan. Standardointi mahdollistaa tietyn tekniikan yhdenmukai-
suuden ja tällöin käyttäjä voi turvallisesti hankkia tarkoitukseen sopivan 
laitteen keneltä tahansa valmistajalta, kunhan se noudattaa ennalta määrät-
tyä standardia. 
 
Standardointi tapahtuu itsenäisten standardoimiselinten toimesta ja on 
maksullista. Standardoimiselimiä on kansallisia (SFS), eurooppalaisia 
(CEN, CENELEC) ja kansainvälisiä (ISO). Vaikka standardoinnin tavoite 
on luoda yhdenmukaisuutta, niin toisinaan ongelmia voi syntyä eri maiden 
standardien välillä; esimerkiksi eurooppalainen standardi ei ole välttämättä 
yhtenäinen kiinalaisen tai amerikkalaisen standardin kanssa. Kansainväli-
siä standardeja noudatettaessa poistuu kansallisten standardien ongelma 
kuvioista. RFID-tunnisteiden ja –tekniikan osalta noudatetaan pääsääntöi-
sesti ISO- ja IEC-standardeja sekä EPCGlobal-standardia. (European 
Committee for Standadization 2009; Eurooppalaiset standardit 2013.) 
4.2 ISO-standardit 
ISO (International Organization for Standardization) ja IEC (International 
Electrotechnical Comission) ovat yhdessä määritelleet useita eri standar-
deja useille eri sovellusaloille. Standardien tehtävä ei ole ottaa kantaa tun-
nisteen ulkomuotoon tai valmistusmateriaaliin, vaan se keskittyy tunnis-
teen sisältämän tiedon rakenteeseen ja kommunikointitavan määrittelyyn. 
 
Standardit ISO 11784, ISO 11785 ja ISO 14223 määrittelevät eläinten 
tunnistukseen käytettävien tunnisteiden tietosisällön, tiedonsiirron ja ilma-
rajapinnan. Eläinten tunnistamiseen käytetyt tunnisteet ovat pieniä, usein 
lasisia ja steriilejä ihon alle asennettavia kapseleita. 
 
Ilman kosketusta toimiville älykorteille on kolme standardia ja ne eritel-
lään lukuetäisyyden mukaan. ISO 10536 (Contactless integrated circuit 
cards – Close-coupled cards) on kosketusetäisyydeltä luettavien korttien 
standardi, jossa lukuetäisyys on alle 1 cm ja taajuus 4,9152 MHz. ISO 
14443 (Contactless integrated circuit cards – Proximity cards) käsittää lä-
heltä luettavat kortit, joiden lukuetäisyys on 0-10 cm. ISO 15693 (Contact-
less integrated circuit cards – Vicinity cards) on lähialueelta luettaville 
korteille kehitetty standardi, joissa lukualue 0-1 metriä ja taajuus 13,56 
MHz. (SFS-käsikirja 301-1:2010, 44-45.) 
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4.2.1 ISO/IEC 18000 
ISO/IEC 18000 –standardisarja määrittelee eri taajuuskaistoilla ope-
roivien, tavaroiden ja esineiden käsittelyyn tarkoitettujen tunnisteiden il-
marajapinnat. Rajapinnan tiedonsiirto on määritelty standardissa yleisellä 
tasolla (ISO/IEC 18000-1) ja lisäksi tarkemmin kuuden eri tunnistetaajuu-
den osalta: 
o osa 2 (ISO/IEC 18000-2): alle 135 kHz 
o osa 3 (ISO/IEC 18000-3): 13,56 MHz 
o osa 4 (ISO/IEC 18000-4): 2,45 GHz 
o osa 6 (ISO/IEC 18000-6): 860 – 960 MHz (tyyppi A ja B) 
o osa 7 (ISO/IEC 18000-7): 433 MHz 
 
ISO/IEC 18000-sarjan tunnisteiden tunnistaminen tapahtuu UID-koodin 
avulla, joka on jokaiselle tunnisteelle yksilöllinen 64 bittiä pitkä koodi. 
Tunniste voidaan kuitenkin tunnistaa myös esimerkiksi käyttäjän määritte-
lemän numerosarjan avulla, joka on tallennettu tunnisteen muistiin. Täl-
löin on kuitenkin huomioitava, ettei samaa numerosarjaa käytetä useaan 
kertaan, mikäli tarkoituksena on saada yksilöllisiä tunnisteita. 
 
Tunnisteiden, jotka kuuluvat ISO/IEC 18000-standardisarjaan, on nouda-
tettava standardissa määriteltyjä pakollisia komentoja, mutta lisäksi on 
olemassa sovelluskohtaisia komentoja. Taajuudesta riippuen standardien 
sisällöt eroavat toisistaan esimerkiksi törmäyksenoston osalta. (SFS-
käsikirja 301-1:2010, 82-86.) 
4.3 EPC 
EPC-lyhenne tulee sanoista Electronic Product Code, eli elektroninen tuo-
tekoodi. EPC on RFID:n vastine viivakoodin UPC-koodille sillä erotuksel-
la, että EPC on elektroninen ja huomattavasti laajempi (96 bittiä) kuin 
UPC (12 numeroa). Jokainen EPC-numero on yksilöllinen ja tästä seuraa, 
että myös jokainen tuote tuoteryhmän sisällä on yksilöity. Tarkka yksilöin-
ti mahdollistaa myös RFID-käytössä selkeän ja yksilöidyn tunnisteiden 
käytön, mikä vastaavasti eri sovellusaloilla parantaa käyttömahdollisuuk-
sia. (Sweeney 2005, 44-47.) 
4.4 KATVE –standardi 
KATVE on Kansalliskirjaston tietopalvelualan verkkostandardityöryhmän 
virallinen nimi ja sen tehtävänä on ohjeistaa kirjastoalaan liittyvien eri 
standardien kansallisessa käytössä. Kirjastoissa on käytössä useita eri kir-
jastojärjestelmiä (kirjastojärjestelmä on kirjaston tiedonhallintajärjestelmä) 
ja niiden on pystyttävä kommunikoimaan eri laitteiden, esimerkiksi RFID-
lukijoiden, kanssa. 
 
KATVE –standardi ottaa kantaa muun muassa siihen, mitä taajuutta käyte-
tään ja mitkä ovat muut yhteysstandardit. Tärkeä osa KATVE –standardia 
on tietosisällön määrittäminen tunnisteen osalta, eli mitä tietoa tunnisteelle 
tallennetaan ja miten. Standardi ottaa kantaa myös lukijoiden tekniikkaan 
(antenni) ja ohjelmasovellukseen, jota käytetään. 




KATVE –standardin tarkoitus on muiden standardien ohella mahdollistaa 
laitteiden ja tekniikan käyttö siten, että standardia noudattamalla kirjasto 
voi turvallisesta valita haluamansa laitteistot ja luottaa siihen, että ne toi-
mivat kirjastokäytössä luotettavasti ja yhtäläisesti toimittajasta riippumat-
ta. (Kansalliskirjasto 2013.) 
  




5 KIRJASTOT JA RFID 
5.1 Kirjaston perustoiminta 
Kirjastojen tehtävän on määritellyt opetus- ja kulttuuriministeriö useam-
malla eri tasolla (keskuskirjasto, maakuntakirjastot, opiskelijakirjastot 
yms.). Pääpiirteittäin kirjastojen tehtävänä on edistää yhtäläisiä mahdolli-
suuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tie-
tojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymi-
seen sekä elinikäiseen oppimiseen (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013). 
 
Arkisemmin kirjastojen tehtävä nähdään kirjaston käyttäjien osalta tehtä-
vänä mahdollistaa erilaisten teosten lainaaminen kirjastosta sekä mahdolli-
suutena käyttää kirjastojen laajaa käsikirjastokokoelmaa. Nykyisin on 
yleistynyt myös kirjastojen monikäyttöisyys erilaisten tapahtumien järjes-
tyspaikkana ja kokoontumispaikkana. Kirjastojen laajojen teoskokoelmien 
hallinta edellyttää valtavia tietoresursseja ja näiden hallinnassa ovat kes-
keisessä osassa tietysti henkilöstön lisäksi kirjastojärjestelmä ja erilaiset 
toimintaa helpottavat ratkaisut, kuten lainaus- ja palautusautomaatit, RFID 
–lukijat virkailijoiden työpisteissä ja varkaudeneston osalta esimerkiksi 
tuotesuojausportit. 
5.2 Kirjastojärjestelmä 
Kirjaston kokoelmanhallinnasta ja asiakasrekisteristä vastaa kirjastojärjes-
telmä. Kirjastojärjestelmä pitää siis sisällään kirjaston koko teosluettelon 
tarkkoine tietoineen teoskohtaisesti, esimerkiksi julkaisuvuosi, painos, te-
kijät, ISBN-numero yms. Järjestelmästä löytyy teoksen nimen lisäksi pal-
jon kirjaston asiakkaalle näkymätöntä tietoa, kuten esimerkiksi tilastoja 
lainauksista ja palautuksista, kiertonopeuksia ja tietysti lainojen historia-
tietoja. Lisäksi kirjastojärjestelmään tallennetaan asiakkaiden tiedot, jotta 
kukin kirjastokortin omistaja voidaan yksilöidä ja näin rekisteröidä lainat 
aina oikealle henkilölle (KirjastoWiki 2013). 
 
Kirjastojärjestelmä on siis se järjestelmä, jonka kanssa RFID-laitteistojen 
tulee toimia saumattomasti yhteen. RFID –laitteistojen yhteensopivuus 
kirjastojärjestelmään pyritään tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi 
ja varmaksi aiemmin mainittujen standardien avulla ja yleisesti käytössä 
olevan SIP-protokollan avulla. RFID –laitteet eivät itsessään ole miten-
kään älykkäitä laitteita suhteessa kirjastojärjestelmään vaan ne ovat aino-
astaan työkaluja teosten hallinnan parantamiseksi. Erilaisilla ohjelmistoilla 
ja välilaitteilla voidaan RFID-laitteidenkin älyä parantaa, jolloin niitä voi-
daan käyttää muuhunkin kuin tiedon luentaan RFID-tunnisteelta. Esi-
merkkeinä tästä lainaus- ja palautusautomaatit, joissa on oma ohjelmiston-
sa tiedonkäsittelyyn ja kirjastojärjestelmään palautetaan halutut tiedot. 
(ATP Automation Ltd Oy, Käyttöohje 2012). 
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5.3 RFID kirjastoissa 
RFID-tekniikka ei sinällään ole mikään uusi asia kirjastokäytössä, mutta 
sen yleistyminen ei ole ollut Suomessa niin nopeaa kuin esimerkiksi naa-
purimaassamme Ruotsissa. Ruotsissa RFID-tekniikkaa hyödynnetään 
huomattavasti tehokkaammin ja se on otettu osaksi jokapäiväistä toimintaa 
pienissäkin kirjastoissa. Suomessa RFID-tekniikka on tällä hetkellä käy-
tössä vähemmistössä kirjastoja, mutta on kuitenkin lisääntymässä Top 
Tunniste Oy:n edustajan mukaan. 
 
Erään alan toimijan edustajan mukaan RFID:n käyttö ei kirjaston näkö-
kulmasta muuta toimintatapoja normaalin lainaus- tai palautusprosessin 
osalta mitenkään radikaalisti; teokset edelleen luetaan lainauksen tai pa-
lautuksen yhteydessä kirjastojärjestelmään. RFID:tä edeltävä tekniikka 
(toisin sanoen tällä hetkellä yleisin tekniikka) on viivakoodin käyttö teos-
ten tunnistamisessa ja hävikineston menetelmänä ovat olleet magneetti-
nauhat tai –tarrat, jotka on liimattu teokseen. Viivakoodin ja 
(elektro)magneettisen suojauksen yhteiskäyttö on vaatinut kaksi erillistä 
toimenpidettä jo käyttöönotossa, sillä teokseen on liimattava sekä tuote-
suojatarra että viivakooditarra. Ja esimerkiksi teosta lainattaessa ensin on 
luettu viivakoodi ja sitten poistettu hälytystieto.  
 
RFID-tekniikka helpottaa ja nopeuttaa tätä prosessia, koska RFID-tunniste 
mahdollistaa sekä teostiedon että hälytystiedon käsittelyn yhdellä tunnis-
teella. Tämä itsessään nopeuttaa jo pelkästään uuden aineiston käyttöönot-
toa, koska tällöin liimattavia tarroja on vain yksi kappale. RFID-tekniikka 
tuo mukanaan myös muita etuja, joita ei viivakoodia käytettäessä ole, ku-
ten esimerkiksi teosten pinolainaus, inventointi suoraan hyllystä ja niin 
kutsuttujen älyhyllyjen käyttö. 
 
RFID-tekniikkaan perustuvia ratkaisuja kirjastoille Suomessa tarjoavat ai-
nakin seuraavat viisi yritystä: ATP Automation Ltd Oy, Axiell Finland 
Oy, Mikro-Väylä Oy, P.V. Supa Oy ja Top Tunniste Oy. Neljä ensimmäis-
tä toimittavat kirjastoille RFID-laitteiden lisäksi myös lainaus- ja palau-
tusautomaatioratkaisuja ilman RFID:tä ja Axiell Finland on myös Suomen 
johtava kirjastojärjestelmien toimittaja. Top Tunniste on RFID-
tekniikkaan erikoistunut yritys ja toimii myös kirjastoalan ulkopuolella se-
kä tuo maahan RFID-laitteita. 
5.3.1 RFID-tekniikkaan perustuvia kirjastoratkaisuja 
Kuten jo edellä mainittiin, tuo RFID-tekniikan käyttöönotto mukanaan 
useita etuja verrattuna perinteisen viivakoodin ja elektromagneettisen suo-
jauksen käyttöön. Nämä päivittäistä toimintaa helpottavat tekijät puoltavat 
siirtymistä RFID-tekniikan käyttöön. RFID mahdollistaa kirjastoille uu-
sien ja tehokkaampien työkalujen käytön esimerkiksi lainaus- ja palautus-
prosessissa, kuten edellä mainittiin. Pinolainaus tai –palautus tarkoittaa 
toimenpidettä, jossa teoksia ei tarvitse lukea järjestelmään yksi kerrallaan 
vaan ne voidaan asettaa pinona lukijalaitteen päälle jolloin lukija lukee it-
senäisesti teoksista tunnisteet ja järjestelmä tekee joko lainauksen tai pa-
lautuksen tilanteen mukaan. Tämä nopeuttaa kyseistä prosessia ja on myös 
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ergonomisempaa työntekijän kannalta, koska tätä hyödynnettäessä pääs-
tään eroon yksittäisten teosten lukemisesta viivakoodin avulla. 
 
Jotta kirjastovirkailijat voivat lukea RFID-tunnisteilla varustettuja teoksia, 
he tarvitsevat tarkoitukseen sopivan lukija-antenniyhdistelmän, joka liite-
tään virkailijan työasemaan. Lukija-antenniyhdistelmä toimii käytössä sa-
malla tavalla kuin viivakoodilukijakin ja tieto tunnisteesta yleensä luetaan 
kirjastojärjestelmäsovelluksen aktiivisena olevaan kenttään. Se, mitä tun-
nisteelle ja siitä luetulle tiedolle tehdään, riippuu sen hetkisestä ohjelman 
tilasta (lainaus, palautus tms.). Lukija-antenniyhdistelmä useimmiten 
asennetaan virkailijan pöytätason alle, jolloin laitteet eivät ole häiritsevästi 
pöydän pintatasosta koholla. 
 
Edellä mainittiin myös tuotesuojauksen käyttö yhtenä RFID:n sovel-
lusaloista. Kaikissa kirjastoissa ei tuotesuojausta edes käytetä, mutta RFID 
mahdollistaa sen käyttöönoton myös myöhemmin, vaikka tunnistetta aluk-
si käytettäisiinkin vain teosten yksilöintiin. RFID-tunnisteen käyttö suo-
jauksessa on myös tekniikaltaan varmempaa kuin perinteisten elektromag-
neettisten nauhojen käyttö. Tunnisteessa on tietomallin mukaisesti sovittu 
kaksi eri vaihtoehtoista suojausbittiä, joita voidaan hälytystietona käyttää. 
Kirjastosta poistuttaessa tuotesuojaportit (kuva 7) lukevat tunnisteelta tie-
don hälytysbitin tilasta ja joko hälyttävät tai eivät, riippuen bitin arvosta. 
(ToP Tunniste 2013). 
 
 
Kuva 7 RFID-tuotesuojaportti 
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Tekniikan etuna on myös se, että kukin tunniste koodataan käyttöönotto-
vaiheessa kunkin kirjaston oman tunnistekoodin alle, jolloin tunnistetta lu-
ettaessa voidaan heti tarkistaa onko teos kyseisen kirjaston omaisuutta. 
Tällä voidaan ehkäistä toisen kirjaston aineiston palauttaminen väärään 
kirjastoon ja vastaavasti myös tunnistaa useiden kirjastojen yhteenliitty-
mistä kunkin toimipisteen omat teokset (ATP Automation Ltd Oy, Käyt-
töohje 2012). 
5.3.2 Lainaus- ja palautusautomaatiosovellukset 
Kirjastoille on tarjolla useita eri ratkaisuja asiakkaiden omatoimiseen lai-
naus- ja palautustilanteeseen eri valmistajien mallistoista. Periaatteelliselta 
toiminnaltaan kaikkien valmistajien ratkaisut ovat yhtäläisiä, eroja löytyy 
laitteiden visuaalisesta toteutustavasta, laitteissa käytettävistä komponen-
teista ja erinäisistä muista ratkaisuista (ergonomiset ratkaisut yms). Auto-
maattien tarkoitus ei ole korvata kirjastohenkilökuntaa vaan mahdollistaa 
kirjastohenkilökunnan ajankäytön tuottavampiin tehtäviin, kuten esimer-
kiksi luettelointiin, tietopalveluun ja muihin kirjaston tehtäviin. 
 
Lainaus- ja palautusautomaatteja on ollut tarjolla jo ennen RFID-tekniikan 
hyödyntämistäkin ja niitä on edelleen tarjolla, koska Suomessa valtaosa 
kirjastoista ei vielä hyödynnä RFID-tekniikkaa. RFID-tekniikka on kui-
tenkin mahdollistanut automaateissa uusien ominaisuuksien käyttöönotta-
mista sekä myös parantanut laitteiden toimintavarmuutta viivakoodien op-
tisen luvun poistuttua kuvioista. 
 
Lainausautomaatin (kuva 8) tarkoitus on mahdollistaa kirjaston asiakkaille 
omatoiminen lainaus tunnistautumalla ensin järjestelmään (kirjastokortil-
la) ja sen jälkeen asiakas voi lainata teokset ilman tukeutumista virkailijan 
apuun. Lainausautomaatti automaattisesti rekisteröi lainat kirjastojärjes-
telmään ja lainauksen loputtua asiakas voi tulostaa lainoistaan kuitin. 
 
Lainausautomaattien kehitys on kulkenut tekniikan kehityksen kanssa käsi 
kädessä ja uusimmat laitteet hyödyntävät RFID-tekniikkaa. Tekniikan 
käyttöönotto on mahdollistanut myös lainausautomaatin osalta pinolai-
nauksen, mikä nopeuttaa asiakkaan lainaustapahtumaa entisestään, kun jo-
kaisen teoksen viivakoodia ei tarvitse lukea erikseen. Myös hävikineston 
passivointi on luotettavampaa RFID-tekniikkaa hyödynnettäessä kuin 
vanhoilla EM-tuotesuojausmenetelmillä. (ATP Automation Ltd Oy, Mik-
ro-Väylä Oy) 




Kuva 8 Esimerkkikuva lainausautomaatista (P.V. Supa) 
Palautusautomaatin tarkoitus on vastaava lainausautomaattiin, eli vapaut-
taa kirjastohenkilökuntaa tuottavampiin tehtäviin, mutta toiminta-ajatus on 
käänteinen. Palautusautomaatteja on periaatteellisesti kahta eri mallia, la-
jitteleva tai ei-lajitteleva, ja valinta riippuu kirjaston tarpeista. Ei-
lajitteleva on käytännössä samanlainen kuin lainausautomaatti, ainoastaan 
ohjelmisto on erilainen. Lainattaessa käyttäjältä vaaditaan tunnistautumi-
nen järjestelmään, kun taas palautettaessa teoksia ei tunnistautumista vaa-
dita. 
 
Lajitteleva palautusautomaatti (kuvat 9 ja 10) on toiminnaltaan jo huomat-
tavasti monimutkaisempi kuin ei-lajitteleva. Lajittelevia automaatteja on 
useita eri malleja useilla eri toimittajilla ja niiden koko ja kapasiteetti on 
kirjaston määriteltävissä omien tarpeiden mukaan. 
 
 
Kuva 9 Esimerkkikuva lajittelevasta palautusautomaatista (ATP Automation 
Ltd Oy) 
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Lajittelevan palautusautomaatin etu ei-lajittelevaan on nimenomaan kyky 
lajitella teokset palautuksen jälkeen tiettyjen ennalta annettujen kriteerien 
perusteella. Automaatti on yhteydessä kirjastojärjestelmään, josta se 
RFID-tunnisteelta nidetiedon luettuaan saa vastaukset lajittelukriteereistä. 
Automaatit on varustettu sisäisellä logiikalla, PC:llä ja muilla vaadittavilla 
komponenteilla, jotta lajittelu on mahdollista yleensäkään tehdä. RFID-
lukija ja -antenniyhdistelmä hoitavat nidetunnistuksen ja samalla häviki-
neston aktivoinnin, jos kirjastojärjestelmältä on saatu hyväksyntä teoksen 




Kuva 10 Esimerkkikuva lajittelevasta palautusautomaatista 2 (ATP Automation 
Ltd Oy) 
5.3.3 RFID-tekniikan mahdollistamia sovelluksia 
RFID-tekniikka tuo mukanaan myös uusia sovelluksia, joita ei ole viiva-
kooditekniikalla vielä voitu käyttää. Tästä esimerkkejä ovat kirjaston ko-
koelman inventointi suoraan hyllystä sekä esimerkiksi älyhyllyt. Inven-
tointi voidaan toteuttaa langatonta RFID-käsilukijaa (kuva 11) hyödyntä-
mällä ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että henkilökunta voi kulkea lu-
kijan kanssa kirjaston teoshyllyjen välissä ja lukea teosten tiedot suoraan 
hyllystä käyttämällä lukijaa teosten lähellä. Tähän tarkoitukseen sopivaa 
laitetta ja ohjelmaa käyttämällä kirjasto voi tarkistaa puuttuuko hyllystä 
esimerkiksi joku teos tai onko jokin teos väärässä hyllyssä. Viivakoodi-
tekniikalla tämä vaatisi jokaisen teoksen erillistä tarkastelua ja veisi huo-
mattavasti enemmän aikaa. 




Kuva 11 RFID-käsilukija 
Älyhyllyt (kuva 12) nimensä mukaisesti ovat hyllyjä joihin on yhdistetty 
RFID-tekniikka ja tämän lisäksi esimerkiksi näyttö, joka kertoo hyllyn si-
sällön tai muuta informaatiota teoksista hyllyssä. Älyhyllyjä voidaan hyö-
dyntää kirjastoissa esimerkiksi aineiston palautuspisteinä. Tällöin hyllyyn 
integroidut RFID-lukijat tunnistavat hyllyyn laitetun teoksen ja tieto luki-
joilta välittyy taustajärjestelmään (PC+ohjelmisto), joka kirjaa teoksen pa-
lautetuksi kirjastojärjestelmään (P.V.Supa 2013). 
 
 
Kuva 12 Älyhylly 
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RFID-tekniikka on siis mahdollistanut täysin uusiakin sovelluksia, jotka 
on luotu joko helpottamaan kirjaston henkilökunnan päivittäistä työmäärää 
tai sitten palvelemaan kirjastojen käyttäjiä entistä paremmin. Uuden tek-
nologian hyödyntäminen on otettu kirjastoissa hyvin vastaan ja ideoita uu-
sien mahdollisten sovellusten toteuttamiseksi saadaan niin kirjastoilta kuin 
laitetoimittajien omien innovaatioiden kautta (Jokela, sähköpostiviesti 
17.7.2013). 
5.4 RFID:n hankinta ja käyttöönotto kirjastoissa 
ATP Automation Ltd Oy:n ohjelsmistosuunnittelija Seppo Mäkelän mu-
kaan RFID:n käyttöönotto kirjastoissa on mittava operaatio ja se vaatii 
yleensä julkisen kilpailutuksen hankintojen osalta. Etenkin kunnallisten 
kirjastojen taloutta säätelee kunnan kirjastolle myöntämät määrärahat ja 
isommat hankinnat tulee budjetoida hyvissä ajoin ennakkoon. RFID-
tekniikkaan siirtyminen käsittää yleensä kirjaston osalta ainakin seuraa-
vien ratkaisujen ja tuotteiden hankinnan: 
 
- RFID-lukijat ja –antennit virkailija- ja työhuonekäyttöön 
- RFID-tunnisteet kirjaston aineistoon 
- RFID-tuotesuojaportit kirjaston uloskäynteihin 
- konvertointiasemat aineiston tunnisteiden käyttöönottamiseksi (yleen-
sä vuokrataan) 
 
Ja lisäksi hankinta voi käsittää vielä kirjaston koosta ja määrärahoista riip-
puen myös seuraavat tuotteet: 
 
- lainausautomaatti tai useampia 
- lajitteleva palautusautomaatti 
- käsilukijoita inventointiin tai muuhun tarkoitukseen 
- laitteiden ylläpito-, huolto- ja käyttöpalvelusopimukset 
 
Hankinnan arvo on helposti jo ilman lainaus- ja palautusautomaattien han-
kintaa yli 30 000€, jos kyseessä on kirjasto, jonka nidemäärä on esimer-
kiksi noin 100 000 kappaletta. Julkisen kilpailutuksen raja on tällä hetkellä 
30 000€ ja edellisen esimerkin mukaisesti tuo raja ylittyy helposti. Tietysti 
hankintoja tekevän tahon kannalta on aina kannattavaa kilpailuttaa han-
kinnat oli niiden arvo sitten yli tai alle julkisen kilpailutusrajan. (Mäkelä, 
sähköpostiviesti 17.7.2013) 
 
Mäkelän mukaan käyttöönotto on hankintaprosessia seuraava vaihe, mikä-
li hankintaprosessi on mennyt läpi suunnitellusti. Käyttöönotto laitteille 
tapahtuu lähes poikkeuksetta toimittajan puolesta, eli kirjastot tekevät 
hankinnat ”avaimet käteen” –periaatteella. Laitetoimittajaksi on yleensä 
valittu vain yksi toimittaja kilpailutuksen perusteella, jolloin vastuunjako 
ja mahdollisten ongelmien selvitys on suoraviivaisinta. 
 
Käyttöönotossa laitetoimittaja asentaa tilatut laitteet ja mahdollisesti muut 
vaadittavat laiteohjelmistot kirjaston työpisteisiin sekä antaa näiden käyt-
tökoulutuksen. Mikäli kirjasto on hankkinut samalla myös automaatteja, 
niin nämäkin asennetaan käyttövalmiiksi ja henkilöstölle annetaan käyttö-
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koulutus. Lisäksi RFID-siirtymän yhteydessä saatetaan joutua purkamaan 
vanhat EM-suojauslaitteet ja –portit uusien RFID-laitteiden tieltä. Laittei-
den toimituksen ja hyväksynnän osalta toimitaan kuten missä tahansa 
muussakin laitehankinnassa, eli ensin on testausajanjakso ja mikäli toimi-
tus katsotaan onnistuneeksi, voidaan se hyväksyä ja perusteet laskun mak-
sulle täyttyvät. 
 
RFID-tunnisteiden osalta kirjaston rooli on huomattavasti suurempi, sillä 
tunnisteet liimataan kirjaston aineistoon kirjaston oman henkilökunnan 
toimesta. Samoin tunnisteiden konvertointi, eli teostietojen tallentaminen 
tunnisteelle jää kirjaston hoidettavaksi. Usein laitteiden hankinnan suora 
rahallinen kustannus ei olekaan ratkaisevin tekijä kirjaston harkitessa siir-
tymistä RFID-tekniikkaan, vaan suurempi tekijä on siirtymisen aiheutta-
mat lisätyöt aineiston konvertoinnin ja tunnisteiden liimaamisen osalta. 
 
Esimerkiksi edellä mainittu 100 000 teoksen käsitteleminen siten, että kai-
kissa teoksissa on RFID-tunniste ja niihin on vielä kirjoitettu teostieto, on 
suuri työurakka kirjastolle. Kirjaston on käytävä koko sen omistama ai-
neisto läpi hylly kerrallaan ja jokaiseen teokseen on liimattava tunniste se-
kä tallennettava tunnisteelle sen yksilöivä tieto. Mikäli aineistossa on ollut 
ennen siirtymää käytössä EM-tunnisteet, on nekin passivoita konvertoin-
nin yhteydessä, jotta vältytään jatkossa mahdollisilta vääriltä hälytyksiltä 
esimerkiksi kaupan kassalla. 
 
Pieni kirjasto voi selvitä projektista nopeastikin, mutta esimerkiksi Hel-
singin kaupunginkirjastolla on lähes kaksi miljoonaa teosta ja 35 kirjastoa. 
Eli suuren kirjaston harkitessa siirtymistä RFID-teknologian käyttäjäksi 
tulevat myös laitekustannukset huomattavasti suuremmiksi ja vastaavasti 
myös henkilöstöä vaativat aineiston käsittelyyn liittyvät tehtävät ovat mit-
takaavaltaan paljon suurempia – ja kustannuksiltaan myös moninkertaiset 
pieniin yksiköihin verrattuna. 
5.5 Tulevaisuudennäkymät 
Tulevaisuudennäkymät ovat Top Tunniste Oy:n Mikko Jokelan mukaan 
pitkälti mobiilisovellusten parissa. Jokelan mukaan Android-puhelimet 
mahdollistavat HF-tunnisteiden lukemisen ja sitä kautta myös tuotettavat 
lisäpalvelut ja –arvot. Mobiilisovellusten osalta kiinnostusta on laajalti, 
mutta niiden osalta ei ole edetty pilottiprojekteja pidemmälle vielä tässä 
vaiheessa. Tekniikan osalta Jokela kertoo, että se on kokolailla vakiintu-
nutta ja RFID-tekniikan osalta ei ole mullistavia muutoksia odotettavissa. 
Tietysti nykyisiä tunnisteiden siruja ja lukija- ja antennilaitteita kehitetään 
herkemmiksi ja ominaisuuksiltaan paremmiksi, mutta perustekniikka py-
synee entisellään. 
 
Suomessa (ja muuallakin yleisesti kirjastoissa) käytettävä HF-tekniikka 
pysynee käytössä ja UHF-tekniikka tuskin sitä korvaa, mutta UHF voi 
mahdollisesti tulla rinnakkaisena, lisäarvoa tuottavana, tekniikkana HF:n 
rinnalle. UHF-tekniikan etu – ja samalla haitta – on pitkä lukuetäisyys, 
mikä mahdollistaa entistä varmemman tunnistamisen, mutta toisaalta vai-
keuttaa myös tehoalueen rajaamista. Jokela kertoo myös, että kahden rin-
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nakkaisen taajuusalueen käyttö vaatisi omat lukijalaitteensa sekä ohjelmis-
ton, joten rinnakkaiskäyttö on myös kustannuskysymys eikä ole kovin to-
dennäköinen ainakaan lähitulevaisuudessa. 
 
Mobiilisovellusten lisäksi Jokelan mukaan tulevaisuudessa voisi olla mah-
dollisuuksia RFID-tekniikan hyödyntämiseen logistisessa tarkoituksessa 
kirjastojen välisessä aineiston kuljetuksessa. Etenkin isompien kirjastojen 
kohdalla tästä voisi olla selkeää hyötyä, kun aineistoa liikutellaan useam-
pien yksiköiden välillä. RFID tarjoaa tähän useita eri ratkaisuja, joita voi-
taisiin hyödyntää jo olemassa olevallakin tekniikalla. Myös jo aiemmin 
mainittujen älyhyllyjen jalostetut sovellukset tulevat varmasti herättämään 
kiinnostusta ja voivat tarjota kirjastoille ja niiden käyttäjille uusia koke-
muksia. 
 
Myös Jokela toteaa, että suomalaiset ovat varovaisempia teknologian hyö-
dyntäjiä, jos verrataan muihin eurooppalaisiin tai pohjoismaisiin naapurei-
hin. RFID-alaa ajatellen Suomi tulee hieman jälkijunassa muuhun maail-
maan verrattuna, vaikka huipputason osaamista löytyy ja kehitystyötä teh-
dään Suomessakin. RFID on kuitenkin osoittanut usealla eri alalla kiistat-
tomat hyötynsä ja tekniikan käyttöönottaminen varmasti yleistyy myös 
kirjastoalalla. 
  





RFID-tekniikka nykyisellään on yleistynyt useilla eri teollisuuden aloilla 
ja uusia sovelluksia tulee jatkuvasti markkinoille lisää. Tekniikan edut ja 
soveltamiskohteet puhuvat puolestaan ja tulevaisuudennäkymät ovat lu-
paavia. Kirjastoalalla RFID:n yleistyminen on Suomessa ollut hitaampaa 
kuin naapurimaassamme Ruotsissa, mutta etenkin yliopistokirjastot ja jot-
kin suuremmat maakuntakirjastot ovat jo siirtyneet käyttämään RFID-
tekniikkaa. Esimerkiksi Turun kaupunginkirjasto ja siihen kuuluvia niin 
kutsuttuja ”kimppakirjastoja” on siirretty RFID-aikaan. Myös Helsingin 
yliopistonkirjasto siirtyi RFID-tekniikan käyttäjäksi samaan aikaan kun 
uusi keskustakampuskirjasto otettiin käyttöön Kaisaniemessä. 
 
RFID:n käyttöönotto on kirjastoille suuri operaatio – niin hallinnollisen 
valmistelun kuin työmääränkin osalta. Toisaalta uuden teknologian käyttö 
voi aiheuttaa pelkoa, mutta toisaalta odotukset tekniikan mukanaan tuo-
mista eduista ovat korkealla. Myös nykyinen taloustilanne kunnissa ei ole 
omiaan helpottamaan uusien hankintojen läpivientiä, sillä julkisen sektorin 
määrärahoja on leikattu ja kirjastosektori on saanut kokea oman osansa 
leikkauksista. Uskomukseni on kuitenkin, että RFID-teknologian hyödyn-
täminen tulee kasvamaan kirjastoissa sitä mukaa kun tekniikkaa jo käyttä-
vät kirjastot kertovat kokemuksistaan ja tieto tekniikan tuomista eduista 
leviää. 
 
RFID-tekniikka yleistyy myös matkapuhelimissa ja muissa mobiileissa 
päätelaitteissa, mikä varmasti tuo uusia sovelluksia myös kirjastokäyttöön. 
Kirjastot ovat paikoin myös siirtyneet pidempiin aukioloaikoihin, mikä on 
mahdollistettu niin kutsuttujen miehittämättömien kirjastojen avulla. Täl-
läisessa tapauksessa kirjaston tiloihin pääsy mahdollistetaan tunnistautu-
malla esimerkiksi kirjastokortilla ja tunnusluvulla sisäänkäynnin yhteydes-
sä. Miehittämättömän kirjaston toiminnan kannalta RFID-tekniikka on 
olennainen tapa hoitaa aineiston lainaus ja palautus, koska tekniikka yh-
dessä lainaus- ja palautusautomaattien kanssa mahdollistaa aineiston var-
man tunnistamisen sekä tehokkaan hävikinestomenetelmän. 
 
Se, miten nykyisin käytössä olevat RFID-sovellukset ja standardit tulevat 
säilymään riippunee pitkälti siitä kuinka sovellukset kehittyvät milläkin 
taajuusaluetekniikalla. Tällä hetkellä Suomen kirjastot käyttävät HF-
tekniikkaa ja voidaan sanoa sen olevan yleinen standardi kirjastoissa. Mi-
käli esimerkiksi UHF-tekniikka syrjäyttäisi nykyisen HF:n, tulisi siitä jo 
RFID-tekniikkaan siirtyneille kirjastoille joko uusi siirtymävaihe tai sitten 
todennäköisempi lopputulos olisi kaksi erillistä tekniikkaa rinnakkain. 
 
Kuten kaikessa tekniikassa, on tulevaisuuden ennustaminen vaikeaa 
RFID:nkin kohdalla, mutta kirjastojenkin on seurattava tekniikan kehitystä 
ja uskoakseni on väistämätöntä, että siirtymä RFID-tekniikan käyttöön tu-
lee – ennemmin tai myöhemmin.  
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Se, mikä lopullinen tekniikka (HF, UHF, vai jokin muu) tai käytettävät 
standardit ovat, jää nähtäväksi. Tällä hetkellä Suomessa suosituksena on 
KATVE-mallin mukainen ratkaisu, mutta vaihtoehtona on myös se että 
käyttöön tulee jokin kansainvälisesti tunnustettu ratkaisu tai standardi. 
Kirjastojen valintaan vaikuttavat tietysti hankinnan hinta, mutta suuri 
merkitys on myös sillä, mitä eri tekniikat tuovat mukanaan ja mikä teknii-
koista ja sen mukana tulevista sovelluksista antaa eniten hyötyä kirjastolle. 
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